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PLG 312 - Kaeilah llencaiar llatematik II
Masa : [2 .Iam]
Sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini mengandungi
bereetak sebelun anda nenulakan peperiksaan ini.
Javab SEI{UA soalan yang berikut.
nuka surat yang
Di antara ciri-ciri penting yang perlu dimiliki oleh seoratrg guru
natenatik ialah keyakinan dan kesungguhan. Beri huraian tentang keilua
ciri tersebut yang nengandungi :
tAI maknanya, terutana ilalam konteks pendidikan matematik.
tBI perkaitan di antara kedua-iluanya.
tcl langkah-langkah dan usaha-usaha untuk menquasainya.
t25 narkahl
2. tAI Nyatakan dua kriteria yaug boleh menbezakan antara masalah penemuan
dan masalah penbuktian tlalan pengajaran matematik.
DUA
l.
tBI Huraikan bagaimanakah "modus ponens" boleh iliqrunakan





Apakah yang ilapat anda fahamkan tentang "heuristik"?








tA] Huraikan empat tingkah laku kognitif yang anda grunakan untuk
penarkahan.
tB] K dan L iarah ilua titik pada sebuah bulatan yatrg berpusat o danberjejari 7cm. T ialah sebarang titik yang menenuhi l, f,or = 90o,L LOT = l20o (lan panjang OT = 8cn.
Hitung : [i] panjang TL.
tiit perineter seluruh rajah dengan netrganggap T = ZZ/7.
Cailangkan suatu eara pemarkahan yang adil bagi penyelesaian soalan
ali atas, jika javapan yang betut iliberi sebanyak 12 markah.
[25 narkah]
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